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  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة 
  ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ و اﻹﺳﺘﺸﺮاف و اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ 
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﺣﺼﺎء و اﻹﺳﺘﺸﺮاف 
  5002-4002ﺟﺪول اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرج ﻟﻠﻔﺘﺮة 
ــــــﺪﺳﯿـــﮭﻨــــﻠﻮم اﻟـــــﻌـــﻠﻮم و اﻟـــــﻌـــﺔ اﻟــــﻠﯿـــــﻛ  اﻟﻜﻠﯿﺔ                           
  اﻷﺟﺎﻧﺐ  ناﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﻮ




































    اﻟﻤﺠﻤﻮع  
  82  
  0  
  0  (ت.ج.د.ش)ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ 
  42  ﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔاﻟﮭﻨﺪ
  3  (ﻣﮭﻨﺪس)ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ
  0  (ت.ج.د.ش)ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ
  0  (ﻣﮭﻨﺪس)اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ 
  0  اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ
  0  ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
  0  اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﯿﺔ
  0  اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ
  0  اﻟﻔﯿﺰﯾﺎء
  00  (ﻣﮭﻨﺪس)اﻟﺮي
  0  (ت.ج.د.ش)اﻟﺮي
  0  اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت
  0  اﻹﺣﺼﺎء
  7  (ﻣﮭﻨﺪس) اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ 
  1  (ش د ج ت) اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ 
  0  (ﻣﮭﻨﺪس) اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 
  0  (ش دج ت) اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 
  0  اﻵﻟﯿﺔ
  0  اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء
  0  اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
  0  ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ و ﺿﺮاﺋﺐ
  7  ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ إﻗﺘﺼﺎد
  0  ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
  1  آﻟﻲ ﻟﻠﺘﺴﯿﯿﺮ مإﻋﻼ
  0  اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و اﻹدارﯾﺔ
  0  ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ و ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﯿﺔ
  0  ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺼﺎل
  0  ﺗﺮﺟﻤﺔ
  1  ﻟﻐﺔ إﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
051 




  0  ﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎعﻋ
  0  ﻟﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ
  0  اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ
  0  اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮاﺿﯿﺔ
  74  اﻟﻤﺠﻤﻮع
    
    









































  5002-4002ﻓﻲ اﻟﺘﺪرج ﻟﻠﻔﺘﺮة  ﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦا:   (01)رﻗﻢ  اﻟﺠﺪول
  ﻛـــــﻠﯿــــﺔ اﻟـــﻌـــــﻠﻮم و اﻟـــﻌـــــﻠﻮم اﻟــــﮭﻨـــﺪﺳﯿــــــﺔ  اﻟﻜﻠﯿﺔ                           
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  اﻷﺟﺎﻧﺐ  اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﻮن
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  اﻟﻤﺠﻤﻮع  اﻟﻤﺠﻤﻮع  
  665  82  665  ﺟﺬع ﻣﺸﺘﺮك
  18  0  18  (ﻣﮭﻨﺪس) ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ 
ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ 
  (ت.ج.د.ش)
  422  0  422
  777  42  357  اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
  801  3  501  (ﻣﮭﻨﺪس)ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ
  253  0  253  (ت.ج.د.ش)ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ
  56  0  56  (ﻣﮭﻨﺪس)اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ 
  07  0  07  اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ
  448  0  448  ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
  342  0  342  اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﯿﺔ
  13  0  13  اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ
  45  0  45  اﻟﻔﯿﺰﯾﺎء
  801  00  801  (ﻣﮭﻨﺪس)اﻟﺮي
  98  0  98  (ت.ج.د.ش)اﻟﺮي
  93  0  93  ﺎتاﻟﺮﯾﺎﺿﯿ
  94  0  94  اﻹﺣﺼﺎء
  942  7  242  (ﻣﮭﻨﺪس) اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ 
  872  1  872  (ش د ج ت) اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ 
  69  0  69  (ﻣﮭﻨﺪس) اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 
  781  0  781  (ش دج ت) اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 
  76  0  76  اﻵﻟﯿﺔ
  53  0  53  اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء
  79  0  79  اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
        (1)اﻟﻤﺠﻤﻮع 
  
  712  0  712  ﺔ و ﺿﺮاﺋﺐﻣﺤﺎﺳﺒ
  5701  7  8601  ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ إﻗﺘﺼﺎد
  0531  0  0531  ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
  381  1  281  آﻟﻲ ﻟﻠﺘﺴﯿﯿﺮ مإﻋﻼ
251 
        (2)اﻟﻤﺠﻤﻮع 
  
  5631  0  5632  اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و اﻹدارﯾﺔ
ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت 
  اﻟﺪوﻟﯿﺔ
  187  0  187
        (3)اﻟﻤﺠﻤﻮع
  اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  ﻛـــــﻠﯿــــﺔ
  111  0  111  ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺼﺎل
  39  0  39  ﺗﺮﺟﻤﺔ
  4601  1  3601  ﻟﻐﺔ إﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
  886  2  686  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
  065  0  065  ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع
  617  0  617  ﻟﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ
  3251  0  3251  اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ
  241  0  241  اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮاﺿﯿﺔ
        (4)اﻟﻤﺠﻤﻮع 




















































  ﺷﻜﻞ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ  :20اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  
  اﻹﯾﺮادات: اﻟﻌﻨﻮان اﻷول 
رﻗﻢ   رﻗﻢ اﻟﺒﺎب 
  اﻟﻤﺎدة 
  اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ  اﻟﺒﯿﺎن 
    إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ    10-11
    إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ     20-11
    ﻤﺎت إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﻈ    30-11
  إﯾﺮادات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ    40-11
  إﯾﺮادات ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺞ ﺣﻘﻮق ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
  
ﻋﺎﺋﺪات ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت و اﻷﺷﻐﺎل و أﻋﻤﺎل     50-11
  اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺨﺒﺮة 
  
    ﻗﺮوض    60-11
    ﺗﺨﺼﯿﺼﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ     70-11
    ﻣﺪﺗﺨﯿﻞ أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ      80-11
    رﺻﯿﺪ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ      90-11
    اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻺﯾﺮادات    
  
















  (ﺗﺎﺑﻊ :)  20اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  ﺎت ـﻔﻘـاﻟﻨ: اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  
رﻗﻢ 
  اﻟﺒﺎب 
  د ج   اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ  اﻟﺒﯿﺎن 
  اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ : اﻟﻘﺴﻢ اﻷول 
  ﯿﻦاﻟﻘﺴﻢ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻷول ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮظﻔ
    اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت و اﻷﺟـــﻮر  10-12
    -اﻷﺟﻮر وﻟﻮاﺣﻘﮭﺎ-اﻟﻤﻮظﻔﻮن اﻟﻤﻨﺎوﺑﻮن و اﻟﻤﯿﺎﻣﻮن  20-12
    ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻣﻨﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  30-12
    ﺷﺒﮫ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﺘﻤﮭﻨﯿﻦ  40-12
    أﻋﺒﺎء إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ  50-12
    اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  60-12
    ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ  70-12
    اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ  و اﻟﻤﺪﻋﻮﯾﻦ أﺟﻮر اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺆﻗﺘﯿﻦ و  80-12
    ﻣﻌﺎش اﻟﺨﺪﻣﺔ و اﻷﺿﺮار اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ  90-12
    ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ: ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻷول   
  اﻟﻘـــﺴﻢ اﻟﺠـــﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧــﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﯿﯿــــــﺮ 
    ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت  11-12
    اﻷدوات و اﻷﺛﺎث  21-12
    ﻟﻮازم  31-12
    اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ  41-12
    ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻠﺤﻘﺔ  51-12
    أﻟﺒﺴﺔ اﻟﻌﻤﺎل  61-12
    ﺣﻈﯿﺮة اﻟﺴﯿﺎرات  71-12
    أﺷﻐﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ  81-12
    ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻟﻤﺪى ﺑﺎﻟﺨﺎرج  91-12
ﻦ و ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮةى و ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﺎرف ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿ  02-12
  ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
  
    ﻋﺘﺎد و ﻟﻮازم اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ  12-12
    ﯿﺔﻋﺘﺎد و أﺛﺎث اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟ  22-12
    اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج  32-12
    اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﺪوﻟﯿﺔ  42-12
ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت،ﻣﺆﺗﻤﺮات،أﯾﺎم )  ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻈﺎھﺮات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ  52-12
  (إﻟﺦ ...دراﺳﯿﺔ 
  
    ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻄﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪى ﺑﺎﻟﺨﺎرج  62-12
    طﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ و اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔاﻟﻨﺸﺎ  72-12
    اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ  82-12
اﻟﺮادﯾﻮ و ) ﻋﻦ ﺑﻌﺪ و اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي   ﻢﺧﺪﻣﺎت و ﻟﻮازم اﻟﺘﻌﻠﯿ  92-12
  .ﺧﺎص ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ( اﻟﺘﻠﻔﺰة 
  
    ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻨﺪوة اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ  03-12
    ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ: اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺠﺰﺋﻲ  
    (ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻷول   
    اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻤﺮﻛﺰة: اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ   
651 
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ: اﻟﻤﺼﺪر 
 
